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hemunE""·!"d~m pengecer-pengecer rak:::<.tsa ;dah n:cnghe,llik:an dZHnind<;" 
rrodr~tl terhadap pengt:ct:r. Salah sara fak.l:or yang herpcran jX:nhng dalam 
pcrgcscran peta kcknatan ke urah pcogccer adalah pcnumbuhan merck toh.o !m,;n.:k 
toko) yang sangat llnggi Me-rek toko 5Codiri didMfini~ikan ::.cbag;;!1 pruJuk vang 
dlmllikl oieb pengeccr Jan dHabeli dt:Hi:.,-an nama tukn pcngccer "aug bersangkuta!1. 
Pcrmasaiahan yang muncul tidak semU3 knnsumcn mel1jadlkan pcnghematan uang 
""..:hag'J,1 --atu->.rttun;l1 313,011 p~nggunaan mer!..:!.. lu1..o, dipc(r,irakan bahvva mET;"Cp~; 
kOllsumcn atas mantaat ckononw< manfaat hedoni$, dan pengomanan dapat menjadi 
prculksi hagi pl'nggunaan m.... n:l \01..0 pad.:., konsulllcn 
Pc-nehtian Ill! hertuJuan untu!.. mengetahul p•.mgaruh mantaat t:kunomis, 
m2.nfaat hedom-." daE pcngorbamm tcrhadap penggU'1aan merck t(!kQ p.:'1da lonsumcn 
GJam ([vp(;rrnarket Ji Surabayu Pem.:1iliar\ im mcnggufl<lkan kueslODcr ~kngan h:kmk 
pengal1';hllan samp;:l { O!iI'Ullc'I1Ct' .-;ampiirl!!_ Adapun oulum p¢ndnllm 1111, Jumlah 
sampd vang digunakan sehesar !25 konsumcn Giant Hypermarket. Berdasarkan uji 
:--tati!:>til fegfl.:SI hnier l;;;rganda. did~palk.an hast! p..:ndilian .';ang my~nl!njukkan F NN!jIlFl~ 
scbc'>ar 48,860 lcbih be<.;ar dali nilai F [<lOra;! scbcsar 2.6795 u;;;ng.an nibi R: ~chc"J<ff 
0,548 )':-mg bt:rarti maniaat ekonomi5, manfaal hedonis, Jan pengmh(ln;;:n secam 
bersama~;;ama dapat menjelaskan R4Ie~";D vanabihtas penggunaan mercK tOke paJa 
konsum<."1'l Giant Bypermarket, sedangkan sisanva scbesar 42.911-0 dijc1aslan olen 
\uriub;:j lam di !\l(1f penditian. dH.. clahu! PUIH \iu;(,ag manfa,,1t y;~rnuml>I manf;l(-!I 
h~uEFnisI dan pco£0fbamm s ...'(:ara berlufUHurut M:bcsar 5,797. 5J')02, dan 2AR2 It;-bih 
h~sar dan ll;:;bd "ebe~ar 1.\)798 dengan tllig~at slgnitlkans! 03)00 [kn"¥an d':lHikiatj 
hipote:;J<; penclitian dapat dihuktikan kebenarannya 
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